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各研究発表に対するコメント
各
研
究
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
木
村
　
清
孝
一
昨
年
十
二
月
、
中
国
・
武
漢
市
辺
り
に
端
を
発
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
急
速
に
世
界
全
体
に
流
行
し
、
昨
年
十
一
月
末
時
点
で
、
す
で
に
感
染
者
数
約
六
千
五
百
万
人
、
死
者
約
百
五
十
万
人
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
日
本
に
お
い
て
始
ま
っ
た
の
は
昨
年
の
一
月
中
旬
か
ら
で
、
十
六
日
に
国
内
初
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、
四
月
七
日
に
緊
急
事
態
宣
言
が
七
都
府
県
に
発
令
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
本
研
究
所
も
、
発
足
以
来
一
度
も
欠
か
す
こ
と
な
く
続
け
て
き
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
本
年
度
休
止
を
決
定
し
た
。
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
代
え
て
「
せ
め
て
研
究
員
の
日
ご
ろ
の
研
究
成
果
の
一
端
だ
け
で
も
公
表
で
き
な
い
か
」
と
思
案
さ
れ
、
昨
年
九
月
九
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
令
和
二
年
度
秋
季
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
本
会
の
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
関
係
者
各
位
に
、
心
か
ら
感
謝
と
敬
意
を
捧
げ
た
い
。
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
主
題
「
護
国
経
典
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
版
本
を
め
ぐ
る
信
仰
と
受
容
の
あ
り
方
―
大
本
山
總
持
寺
祖
院
所
蔵
版
本
の
披
見
に
ち
な
ん
で
」
の
下
、
三
人
の
研
究
員
諸
氏
の
発
表
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
。
発
表
順
に
、
そ
の
氏
名
と
発
表
題
目
を
挙
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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①
宮
崎
展
昌
氏
「〈
金
光
明
経
〉
の
翻
訳
と
伝
承
に
関
す
る
諸
問
題
」
②
武
井
慎
悟
氏
「
秋
葉
蔵
版
『
金
光
明
王
最
勝
王
経
』
―
近
世
秋
葉
信
仰
と
總
持
寺
―
」
③
小
島
裕
子
氏
「
江
戸
期
正
徳
版
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
と
そ
の
信
仰
―
井
伊
直
治
願
経
、
訓
読
、
浄
厳
の
陀
羅
尼
梵
音
の
こ
と
な
ど
―
」
こ
れ
ら
の
主
題
及
び
発
表
題
目
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
四
世
紀
頃
に
イ
ン
ド
文
化
圏
内
に
お
い
て
成
立
し
、
や
が
て
変
容
と
増
訂
を
繰
り
返
す
中
で
諸
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
流
布
し
た
と
い
わ
れ
る
大
乗
経
典
〈
金
光
明
経
〉
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
、
各
研
究
員
が
自
ら
の
関
心
と
方
法
に
も
と
づ
い
て
研
究
さ
れ
た
成
果
が
発
表
さ
れ
た
。
最
初
の
発
表
者
で
あ
る
宮
崎
研
究
員
は
、
ま
ず
、
一
般
的
に
〈
金
光
明
経
〉
と
称
さ
れ
る
現
存
の
諸
本
を
包
括
的
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
諸
本
に
共
通
す
る
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
本
経
が
極
め
て
広
く
ア
ジ
ア
世
界
に
流
布
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
こ
の
発
表
の
中
で
、
近
年
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
か
ら
の
翻
訳
と
見
ら
れ
る
コ
ー
タ
ン
語
（
于
闐
語
）
訳
本
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
有
益
な
指
摘
も
な
さ
れ
た
。
次
い
で
、
初
期
の
二
種
の
漢
訳
本
、
す
な
わ
ち
、
曇
無
讖
訳
と
真
諦
訳
の
二
本
の
訳
出
と
流
伝
、
現
存
の
状
況
等
に
つ
い
て
、
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
耶
舎
崛
多
訳
五
巻
本
の
伝
承
や
、
日
本
で
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
義
浄
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
訳
出
状
況
に
つ
い
て
も
綿
密
な
考
察
が
な
さ
れ
た
。
宮
崎
氏
は
、
最
後
に
、
最
近
発
表
さ
れ
たM
. Radich
氏
の
研
究
成
果
か
ら
、
隋
代
に
現
れ
た
『
合
部
金
光
明
経
』（
八
巻
本
）
に
含
ま
れ
る
真
諦
訳
と
目
さ
れ
る
部
分
は
、
い
く
つ
か
の
漢
訳
仏
典
に
も
と
づ
い
て
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
な
ど
を
紹
介
さ
れ
た
。M
. Radich
氏
の
新
説
に
は
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
宮
崎
氏
は
、
さ
ら
な
る
精
査
・
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
同
意
す
る
。
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各研究発表に対するコメント
次
の
武
井
慎
悟
研
究
員
の
発
表
は
、
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
の
祖
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
秋
葉
蔵
版
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
し
、
日
本
に
お
け
る
近
世
の
秋
葉
信
仰
、
ひ
い
て
は
こ
の
時
代
の
民
衆
信
仰
の
実
態
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
初
め
に
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
、
次
い
で
總
持
寺
祖
院
に
所
蔵
さ
れ
る
同
経
の
特
徴
を
奥
書
や
書
き
入
れ
を
精
査
し
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
経
を
總
持
寺
に
納
入
し
た
の
が
現
在
の
浜
松
市
春
野
町
に
位
置
す
る
瑞
雲
院
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
歴
史
と
活
動
に
つ
い
て
追
跡
し
、
実
態
の
解
明
を
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
瑞
雲
院
は
当
初
、
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
に
曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
改
め
て
開
山
さ
れ
、
總
持
寺
五
院
の
内
の
普
蔵
院
に
二
度
晋
住
す
る
ほ
ど
の
名
刹
と
な
り
、
一
時
は
四
十
ヶ
寺
ほ
ど
の
末
寺
を
擁
し
た
。
近
世
後
期
に
な
る
と
勢
力
は
や
や
衰
え
た
が
、
そ
の
頃
も
ま
だ
一
定
の
財
力
が
あ
っ
て
、
本
堂
の
二
度
目
の
再
建
を
果
た
し
た
。
当
該
の
秋
葉
蔵
版
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
が
總
持
寺
に
上
納
さ
れ
、
三
宝
荒
神
前
に
供
え
ら
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
経
箱
の
書
き
入
れ
か
ら
知
ら
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
奉
納
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
な
証
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
武
井
氏
は
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
起
き
た
洪
水
に
伴
う
山
崩
れ
で
大
祖
堂
が
大
破
し
、
そ
の
再
建
の
途
上
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
当
該
の
経
が
先
に
挙
げ
た
瑞
雲
院
に
ゆ
か
り
の
深
い
泰
山
任
超
が
印
刻
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
説
得
力
の
あ
る
推
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
氏
は
、
以
上
の
ほ
か
、
秋
葉
山
に
お
い
て
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
が
版
行
さ
れ
た
こ
と
と
井
伊
家
と
の
関
連
、
本
経
と
秋
葉
山
と
の
結
び
つ
き
に
、
瑞
雲
院
十
五
世
泰
山
任
超
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
秋
葉
山
に
お
い
て
本
経
に
依
拠
す
る
懺
法
が
行
わ
れ
た
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
議
論
だ
が
、
ま
だ
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
問
題
も
少
な
く
な
い
。
今
後
の
研
究
の
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。
最
後
に
発
表
さ
れ
た
小
島
研
究
員
は
、
上
の
武
井
氏
ら
と
と
も
に
總
持
寺
祖
院
所
蔵
の
典
籍
の
調
査
に
当
た
っ
た
折
、
そ
の
中
に
あ
っ
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た
版
本
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
が
か
つ
て
自
ら
八
王
子
市
所
在
の
高
野
山
真
言
宗
別
格
本
山
・
慈
高
山
金
剛
院
で
披
見
し
た
同
経
と
同
一
の
版
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
大
い
に
関
心
を
深
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
武
井
氏
と
連
携
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
研
究
の
視
座
を
も
ち
な
が
ら
、
祖
院
所
蔵
の
秋
葉
蔵
版
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
研
究
に
取
り
組
み
始
め
た
、
と
い
う
。
で
は
、
小
島
氏
の
研
究
の
方
向
と
方
法
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
本
発
表
は
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
と
な
っ
た
。
小
島
氏
は
初
め
に
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
調
査
の
概
要
、
及
び
先
の
金
剛
院
本
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
副
題
に
挙
げ
た
も
う
一
つ
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
』、
す
な
わ
ち
祖
院
本
等
に
先
行
す
る
第
四
代
彦
根
藩
主
井
伊
直
治
（
二
度
、
幕
府
の
大
老
職
を
勤
め
る
）
を
願
主
と
す
る
同
経
を
書
誌
学
的
視
点
か
ら
詳
細
に
考
察
・
紹
介
す
る
。
本
発
表
の
主
眼
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
次
い
で
、
直
治
と
問
題
の
秋
葉
蔵
版
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
は
江
戸
期
に
お
け
る
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
思
想
史
的
位
置
や
そ
の
役
割
に
も
考
察
の
手
を
伸
ば
し
、
ま
た
付
随
的
に
、
密
教
僧
浄
厳
の
活
動
や
か
れ
が
力
を
注
い
だ
悉
曇
学
の
意
義
な
ど
に
も
言
及
し
た
。
同
氏
の
関
心
の
幅
の
広
さ
と
問
題
追
求
の
緻
密
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
以
上
、
筆
者
は
、
本
研
究
所
と
し
て
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
設
定
の
経
緯
を
簡
略
に
述
べ
た
上
で
、
そ
の
中
心
を
な
し
た
三
人
の
研
究
員
の
発
表
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
応
じ
て
主
題
を
立
て
、
方
法
論
的
に
も
自
由
に
研
究
を
進
め
て
も
ら
い
、
そ
の
現
時
点
に
お
け
る
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
い
た
た
め
、
い
ず
れ
も
道
半
ば
の
報
告
で
あ
り
、
ま
た
全
体
の
ま
と
ま
り
と
い
う
点
に
お
い
て
多
少
の
不
満
は
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
試
み
を
通
じ
て
、
本
研
究
所
の
研
究
実
績
の
有
益
な
積
み
上
げ
が
な
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
活
動
の
仕
方
と
し
て
新
し
い
方
向
が
見
い
だ
せ
た
こ
と
と
、
研
究
対
象
の
領
域
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
発
表
者
三
氏
に
対
し
て
、
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
き
む
ら　
き
よ
た
か
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
特
別
顧
問
）
